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BREVE RESEÑA 
Sobre las publicaciones extranjeras y revistas francesas 
El 1 nstituto de Ingeniero~ está su:;cri tu á. \·nria:s n:.vi!':itas ex-
tranje ras, francesas. españolas. ing lesas, norte-americana!i, ale· 
manas, e tc. Estas numerosas publ i~aciont:s se renéren ;t di\' ersas 
especialidades de la ingeniería. S in em bargo. com 1> 1<-L mayoría 
de nuestros compañeros ten iendf) los trabajos fuera dé la capital · 
6 no pudiendo disponer de bastante tiempo para k~r J¡¡s dichas 
revistas, la comisión de redacción se ha cumprumetido á dar 
para cada número de los Ana!e~·, una bre ,·e r6eña s•>bre las 
publicaciones extranjeras, sacando los artícu los que presenten 
el mayor interes y a n<tlizándolos. Este analisis no _es un estudio 
de crítica ni mucho men~ls de <;stétic<l cien títica, ni tampoco un 
resumen; es, por el con trario, una senci lla exposición del conte-
nido del ;uticulo, sin ninguna pretensión literaria. porque: en mi 
calidad de francés no puedo levantarme á las alturas de la ha r-
monía castellana y de la:-; g randezas que el idioma rle: Cervantes 
y de Castelar es caJJaz de desarrollar. 
El GÉNIE crnL: m1m. 28 (::q. october I 89r).-St':'II.-\RIO.-
Una fi'ft'st'ón en la Tierra de Fueg-o. -Sur-caleutczdor dt-· ·uapor. --
kíinas de la ¡\!uez-·a.-Ca!edonia.- Tnu:dóu econónúca dt' lo.,· tram.-
vías. - lnyectador Re-Startiug>-Parispuerlu de ma.r.-Sobre!a 
mecdnica de los feuómeuvs naturales, las le_yes ji'sz'cas. 
Una mis-ióu en la Tierra de Fueg·o.-E 1 artículo de :\h. 
'N'illems no tiene mucho in teres para los chilenos, sin emba rgo 
indicaremos los puntos prindpales señalados: Por¿'elÚr de la 
Pata()·onia nzeridiona! 1' de la Tierra de Fuet·o. tales son: la cría <:> _, <.7 
de los animales, la extracciún del oro, la pesca de los lobos de 
mar, la explotación del carbón. 
El s·u·r-calentador (le S u rchauffeur) de í:apor ústema L . 
Uhlu·.--El Sur-calentador (Surchauffeur) U hler tiene por ob~ 
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jeto reducir el consumo del carbón á su mínimum. Es sabido, 
que el desideratum del ingeniero es producir el caLallo-vapor 
de la manera más económica, es decir disminuir el precio del 
carbón ó bien la cantidad por quemar ó consumir. Sin embargo, 
reducir ó disminuir d precio del carbón no está al alcance del 
ingeniero empleando motores de vapor. Por el contrario, d ismi-
nuir los gastos en carbcn ó la cantidad de combustibles está en 
sus atribuciones. 
Los ingenieros buscando los medios para obtener el caballo-
vapor con la mayor economía posible, han estudiado, unos el 
generador del vapor (caldera), otros, la máquina de vapor; se 
sabe que la combustión con los hogares empleados, sobre 100 
caloricas producidas. 6o sólo son absorbidas por el agua en la 
producci<.:m del vapor y que las otr<ts 4o caloricas se van por la 
chimenea y no sirven. 
Al fin si se tienen en cuenta bOL caldera y la máquina de vapor. 
el rendimiento es sólo ele ro á r 2X: de las I OO caloricas produ-
cidas ro á 1 2 son utilizadas. 
Además el vapor que llega al cilindro de la máquina de va-
por n•) es seco; <:s, por el contrario, un <~ao mezcla de vapor y d e 
agu<:t: esta agua es una causa de pérdida el~ Yapor y de calor. 
¿Seríi-1 posible e'·itar estas pérdidas de calor? El sabio mecá-
nico. l\Ir. Hün ha probado que por medio del Sur-calientamien-
to (Sur-chauffe) se puede evitar. 
:\1r. L. U hle r. collabor~clor de lVIr. H ün. ha in ventado un 
Sur-calentador inde pendiente de la caldera y calt ntaclo por un 
foco especial. :\o podernos aquí dar la descripción del Sur-
chaujfeur d /ayer Úldtj>endaut de M r. tThler; pero los interesa-
dos la encue ntran en el Génzi:: Úi-'tl del 24 de Octubre de 1890 
con planos y cartas á escala. !'\os concretaremos á decir que 
dicho aparato da una economía ele 20 á 40J;, economía muy 
importa nte y de mucha considentción en los países donde el 
carbón e:s e5caso ó cu~sta caro. 
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In.fedeur (itt)'t'c!ador) ti amorrag·e /ustantané dit Re-Starting. 
-Los señores ingenieros Chaeffer y Bunderbe1·g han consti 
tuído un nuevo inyectador empleado en las locomotoras y cami-
nos de hierro alemanes. Dicho inyectrldor dibujado en el G¿nz"e 
Úi/il en corte y elev~ción asegura, segün los inventores. una 
alimentación normal y muy regular calor al generador. 
La tracción econóNtica.-A la tracción animal ó de sangre 
empleado generalmente hoy día se sustituye la tracción mecá-
nica más económica, con más velocidad también. V arios motores 
de vapor ó con aire comprimido han sido ex¡Jerimentr-tdos sobre 
líneas de reciente CLmstrucción. El motor Rowan r:tctualmente 
trabaja sobre la línea /\uteuil-Boulogne (París) y sobre ht línea 
de Tours á Vauvréz, véase Génie n"z,z'l, tomo XXX. página 423, 
año 189 I, para los detalles de construcción; pero el carácter 
esencial del motor de l\[ r. Rowan es estar colocado cientro del 
coche mismo y no unido al cr.trruaje. 
En la Re1me Géuérale des chemins de fer (Agosto de 189 r) 
nuestros compañeros encontrarán dos artículos interesantes: r. o 
1Votes Sur l'útstalab'ou de l'alehe·r des essais mt!c(/m'q1tes rlu sfr~ 
vice du matérid et de la tradion des chemuzs de fer de !'Est, 
par Mr. Oursel. 2. 0 Les locomotÍ'l)eS d uoie itroz'te d l'E.1:poútz'on 
de I889, par Mr. l\[?.urice Demoulin; t-:ste informe, con planos, 
cartas, grabados, se divide como sigue en 4 capítulos: 1. 0 má-
quinas locomotoras para troncha vía de un me tro: 2. 0 máquinas 
locomotoras para vías de varios anchos; 3· 0 modelos de loco:no-
toras para vía estrecha; 4· 0 dibujos ó fotogr;.tfías de locomotoras · · 
para vía estrecha. 
Usure des matlriaux de jxwa~r;e. tiallag·e et parquetage de LA 
SEMAINE DES COi\ STR UCTEURS, Octubre t 89 r, nüm. r 8. El pro· 
fesor Bohme, de Berlín, ha hecho una serie de experiencias 
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sobre el deterioro de los materiales naturales v artificiales del 
' 
empedrado. enlosado, enladrillado. 
Aquí están los resultados obtenidos: 
Cm las piedras -¡za.furales. 
1. Porfidios han dado un deterioro medio 6, 7 centms. cúbs. 
2. Diabasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » » 
3· Augitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 )) » 
4· Granitos................... . ..... 8.3 >> )) 
5· Grauwackes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 7 ~~ ). 
Con piedras artifi'áales. 
1 P. cimiento Portland + r p. arena. . . . r 5,3 » » 
r P.. . . . . . . . . . . . . . . . + 2 p.. . . . . . . . . r ¡. r >> >> 
l p ................. + 3 p ....... ' .. J2,4 . )) )) 
Las diferencias de deterioro de rocas de origen plutónica son 
¡.>ocas: pero muí diferentes son las rocas sedimentarias; los 
areniscos (gres) y esperones según sus procedencias han dado 
ya camidadesvariando de rs,6 á 127,4 centímetros cúbicos. No 
existe tampoco .. ninguna relación entre el deterioro contínuo y 
la resiste ncia de la composición; así como el porfidio que tiene 
por resistencia 2 r 20 k por centímetro cuadrado da 6, 7 centíme. 
tros cúbicos de deterioro, la augita que resiste á 3 r r r k cm 2 
t[ene por deterioro 6,8. Io mismo que el porfidio. U na roca 
(arenisco-roja) extraída de capas inferiores, ha dado un deterio-
ro de 21,7 cm:1, por e1 contrario, la misma roca de una capa 
superior ha dado un deterioro de so. 1 cma. 
En }fl. 1Vature del mes de Octubre (núms. 960 y 96 r) indica-
remos, Voiture a Petrole de fVIM. Peugeot, moteur Daímber (co-
che de petroleo) con planos y corte. Las experiencias.de Lauffen-
Francfort para el trasporte de la fuerza por m edio de los 
corrientes alternati \'a'l polifacés; ellaminage de los metaiP.s en 
~1 estado Auído por el procedimiento Bessemer. 
